インドネシア観光法における「観光」の定義規定からの観光立国推進基本法における「観光」の定義規定への示唆 by 身玉山 宗三郎
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観光立国推進基本法における「観光」の定義規定への示唆 
A Legislative Suggestion toward Definition of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ in the Japanese Law from a perspective of 





 This paper provides a legislative suggestion to the Japanese Law that has no law-level definition of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ by analyzing the 
Indonesian Law which has law-level definitions of ‘Tourism’. Japan is aiming to increase inbound tourists. The Japanese diet has made a basic 
law called ‘Kanko Rikkoku Suishin Kihon Ho’ to facilitate various actors to achieve that goal. However, in that law, the definition of ‘Kanko’ or 
‘Tourism’ is not stated. So the law is executed without the basic concept. There are some versions of definitions of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ that can 
be called official but that definition looks like out of date as well.  
 Indonesian Law also seems to face some difficulty to define ‘Tourism’ but has made a breakthrough by providing 3 definitions to similar concepts 






















































を traveling for pleasure に限定する。 
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Undang ini yang 
dimaksud dengan: 
 
1. Wisata adalah 
kegiatan perjalanan 














2. Wisatawan adalah 
orang yang melakukan 
wisata. 
 






































kegiatan wisata dan 
didukung berbagai 
fasilitas serta layanan 








kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan 
bersifat multidimensi 
serta multidisiplin 
yang muncul sebagai 
wujud kebutuhan 
setiap orang dan 
negara serta interaksi 
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る。 







    以上の「wisata」、「pariwisata」、「kepariwisataan」
を性質に基いて仮に訳し分けると次のとおりとなる。  
 
   (i)「wisata」：観光旅行 
      (ii)「pariwiasta」：観光旅行中に行われる活動xli 
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xlv) 原文：「untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 
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